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ABSTRACT
Abstrak Overweight status gizi tidak seimbang akibat asupan gizi yang berlebihan. Overweight merupakan faktor resiko utama
timbulnya penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular dan gangguan mekanik pada dinding dada yang akan menyebabkan
gangguan fungsi paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berat badan lebih (overweight) dengan kapasitas
vital paru pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan analitik observasional dengan
desain cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan metode non probability sampling dengan teknik
pengambilan sampel secara purposive sampling dan diperoleh 64 responden. Nilai fungsi paru yang dikategorikan yaitu normal,
gangguan ringan dan gangguan sedang. Analisis univariat digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi tiap variabel dan
analisis bivariat yang digunakan adalah uji statistik Chi-Square untuk mengetahui hubungan antara overweight dengan kapasitas
vital paru. Hasil dari penelitian ini bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara overweight dengan kapasitas vital paru (p
= 0,132). Hal tersebut dimungkinkan karena banyaknya responden yang tidak mengalami retriksi atau gangguan fungsi paru.
